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Nosies plovimas jūros vandeniu yra labai dažnai naudo­
jamas kaip papildoma priemonė sergant alerginiu rinitu, 
peršalimu, sinusų infekcijomis [1]� Moksliniai tyrimai rodo, 
kad tai efektyvi ir gerai toleruojama priemonė� Pastebėta, kad 
plaunant nosį sumažėja vaistų poreikis, pagerėja gyvenimo 
kokybė� Pagal natrio chlorido koncentraciją skiriami du jūros 
vandens tipai – izotoninis ir hipertoninis� Manoma, kad rini­
to simptomai palengvėja dėl mechaninio gleivinės išvalymo, 
pagerėjusios mukociliarinės funkcijos, sumažėjusio gleivinės 
patinimo bei uždegimą sukeliančių patogenų kiekio [1]� No­
sies plovimas gali būti efektyvi priemonė nosies gleivinės ligų 
profilaktikai� Tyrimų duomenimis, jūros vanduo yra veiks­
mingas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, sergantiems aler­
giniu rinitu, lėtiniu sinusitu, peršalimu, rinosinusitu, cistine 
fibroze, esant nosies užgulimui�
Jūros vanduo sergant  
alerginiu rinitu
2014 m� paskelbti tyrimo, kuriame pacientams, sergan­
tiems alerginiu rinitu, buvo skiriamas nosies plovimas izoto­
niniu natrio chlorido tirpalu kartu su vietinio poveikio steroi­
dais, rezultatai [2]� Tyrime dalyvavo 40 pacientų� Du kartus 
per dieną 8 savaites pacientai plovė nosį izotoniniu natrio 
chlorido tirpalu ir vartojo vietinio poveikio steroidus į nosį� 
Po 4 ir 8 savaičių buvo vertinamas trumpojo gyvenimo koky­
bės, sergant rinokonjunktyvitu, klausimyno (angl� Mini­Rhi­
noconjunctivitis Quality of Life Questionnaire (mRQLQ)) 
balas [2]� 4­ą ir 8­ą savaitę stebėtas statistiškai reikšmingas 
mRQLQ klausimyno balo sumažėjimas, palyginti su pradi­
niu (1 pav�) [2]� Nepageidaujamų reiškinių tyrimo metu ne­
buvo pastebėta [2]�
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2012 m� pristatyta sisteminė apžvalga apie nosies plovi­
mo druskos tirpalu poveikį sergant alerginiu rinitu [3]� Buvo 
išanalizuoti 1994–2010 m� mokslinės literatūros duomenys� 
Įtraukta 10 perspektyviųjų atsitiktinių imčių klinikinių tyri­
mų� Nosies plovimo druskos tirpalu efektyvumas buvo verti­
namas pagal simptomų intensyvumą, vaistų vartojimą, mu­
kociliarinį klirensą ir gyvenimo kokybę [3]� Nustatyta, kad 
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reguliarus nosies plovimas iki 7 savaičių turi teigiamą efektą 
mažinant simptomus, mažinant suvartojamų medikamentų 
kiekį, gerinant mukociliarinį klirensą ir gyvenimo kokybę 
tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, sergantiems alerginiu rinitu [3]� 
Nosies plovimas sumažino nosies simptomus 27,66 proc�, 
vaistų vartojimą – 62,1 proc�, pagerino mukociliarinį klirensą 
31,19 proc�, o gyvenimo kokybę – 27,88 proc� [3]� Nepagei­
daujamų reiškinių nepastebėta� 
Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) praneši­
me nosies plovimas natrio chlorido tirpalu rekomenduojamas 
kaip pagalbinė priemonė gydant alerginį rinitą [4]� Šiame 
pranešime teigiama, kad vietinio poveikio dekongestantai, 
kuriuos pacientai vartoja siekdami kuo greičiau sumažinti 
slogos simptomus, veiksmingi tik trumpą laiką, be to, nesu­
mažina nosies niežulio, čiaudulio ir nosies sekreto tekėjimo, o 
sisteminio poveikio dekongestantai dažnai pasižymi nepagei­
daujamomis reakcijomis [4]� 
Jūros vanduo sergant  
peršalimu ir rinosinusitu
Nosies sekreto tekėjimas ir nosies užgulimas yra patys daž­
niausi peršalimo ligų klinikiniai požymiai tiek vaikams, tiek 
suaugusiesiems� Nosies plovimas jūros vandeniu gali padėti 
palengvinti šiuos simptomus� 2015 m� atliktoje sisteminėje 
apžvalgoje pastebėtas teigiamas nosies plovimo jūros vande­
niu efektas gydant ūmias viršutinių kvėpavimo takų infekcijas 
[5]� Į analizę buvo įtraukti penki klinikiniai tyrimai, kuriuose 
dalyvavo 544 vaikai ir 205 suaugusieji� Vienas didelės apim­
ties tyrimas, atliktas su vaikais, parodė reikšmingą nosies sek­
reto tekėjimo ir nosies užgulimo sumažėjimą tiriamųjų, var­
tojusių izotoninį natrio chlorido tirpalą, grupėje [5]� 
Tyrimai rodo, kad, sergant ūmiu virusiniu rinosinusitu, 
nosies gleivinės plovimas izotoniniu ar hipertoniniu natrio 
chlorido tirpalu gali sumažinti medikamentų nuo skausmo 
poreikį, pagerinti bendrą paciento būklę, ypač jei sinusų in­
fekcijos kartojasi dažnai [6]� Lenkijoje atlikto tyrimo rezul­
tatai parodė, kad po 7 dienas trukusio gydymo ūmaus rino­
sinusito sunkumas sumažėjo 39,59 proc� kontrolinės grupės 
pacientų ir 73,62 proc� pacientų, gydytų izotoniniu natrio 
chlorido tirpalu [7]� Papildomai su kitais medikamentais 
skiriamas izotoninis natrio chlorido tirpalas statistiškai reikš­
mingai sumažino nosies simptomų intensyvumą ir pagerino 
uoslę� Pacientams, gydytiems intranazaliniais gliukokortikoi­
dais ir natrio chlorido tirpalu, konstatuotas statistiškai reikš­
mingai geresnis gydymo efektyvumas, palyginti su tiriamai­
siais, gydytais tik vietinio poveikio gliukokortikoidais [7]�
Siekdami kuo greičiau ir efektyviau sumažinti nosies už­
gulimą, peršalę pacientai dažniausiai vartoja vietinio po­
veikio dekongestantus [8]� Tačiau svarbu žinoti, kad šiuos 
medikamentus rekomenduojama vartoti tik 2–3 dienas, nes 
ilgai jais gydantis gali išsivystyti medikamentinis rinitas [8, 
9]� Yra duomenų, kad po 72 valandų vietinių dekongestantų 
vartojimo gali pasireikšti medikamentinio rinito simptomai 
[8]� Svarbu atkreipti dėmesį, kad daugelio geriamųjų vaistų, 
skirtų peršalimui gydyti, sudėtyje yra sisteminio poveikio de­
kongestantas� Tokiu atveju nereikėtų vartoti ir vietinio po­
veikio dekongestanto� Dekongestantai gali sukelti vietinių ir 
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sisteminių nepageidaujamų reakcijų – kraujavimą iš nosies, 
ažitaciją, nemigą, gali pablogėti hipertenzijos kontrolė [8]� 
Dažniausiai, esant nosies simptomams, įprasta skirti izo­
toninį natrio chlorido tirpalą� Hipertoninis natrio chlorido 
tirpalas tinka esant intensyviems klinikiniams požymiams� 
Atlikta daug atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų, kuriais 
buvo tirtas ir lygintas izotoninio ir hipertoninio natrio chlo­
rido tirpalo efektyvumas gydant ūminį ir lėtinį rinosinusitą� 
Dažniausiai tyrimai parodė, kad tiek izotoninis, tiek hiperto­
ninis natrio chlorido tirpalas palengvina šių ligų simptomus 
[10]� Kai kurių autorių, ypač Jungtinių Amerikos Valstijų, 
teigimu, hipertoninis natrio chlorido tirpalas yra efektyves­
nis, kadangi ypač pagerina sveikų asmenų nosies mukocilia­
rinį klirensą, vertinamą matuojant sachariną [10]� Viename 
dvigubai aklame klinikiniame tyrime buvo lyginamas hiper­
toninio (3 proc�) ir izotoninio natrio chlorido tirpalo povei­
kis mukociliariniam klirensui ir nosies praeinamumui [11]� 
Tyrime dalyvavo 22 sveiki savanoriai� Nosies praeinamumas 
buvo vertinamas akustiniu rinometru, mukociliarinis kliren­
sas buvo matuojamas naudojant sacharino klirenso matavimo 
metodą� Rezultatai atskleidė, kad ir hipertoninis, ir izotoni­
nis natrio chlorido tirpalas ypač pagerino sacharino klirensą 
(atitinkamai p < 0,0001 ir p = 0,002) [11]� Tačiau, palyginti 
su izotoniniu natrio chlorido tirpalu, hipertoninio rezulta­
tai buvo geresni (atitinkamai 24,1 ir 39,6 proc�, p = 0,007) 
(2 pav�)� Remiantis šio tyrimo rezultatais, sergant rinosinusi­
tu hipertoninį natrio chlorido tirpalą galima būtų rekomen­
duoti kaip pirmaeilę priemonę, kadangi dėl šios ligos mažėja 
mukociliarinis klirensas�
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2 pav. Tiriamųjų, vartojusių hipertoninį ir izotoninį natrio 
chlorido tirpalus, sacharino klirensas [11]
 2012 m� Europos rinosinusito ir nosies polipų gydymo 
sutarime nosies gleivinės plovimas natrio chlorido tirpalu yra 
rekomenduojamas suaugusiesiems, sergantiems lėtiniu rinosi­
nusitu ir neturintiems polipų nosies gleivinėje, tiek prieš, tiek 
po operacinio gydymo, bei vaikams, sergantiems lėtinu rinosi­
nusitu (įrodymų lygmuo I a, rekomendacijų stiprumas A) [10]� 
Apibendrinimas
Nosies simptomus gali sukelti įvairios ligos� Moksliniai ty­
rimai rodo, kad jūros vanduo yra gerai toleruojama ir efektyvi 
papildoma priemonė įvairaus amžiaus asmenims, padedanti 
sumažinti šiuos simptomus įvairių ligų metu� 
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